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Introducció 
Selecció natural i sexual. Concepte de fitness 
Les espècies actuals són el resultat de l’evo-
lució; és a dir, són el resultat de l’acumulació de 
canvis individuals en poblacions durant moltes 
generacions. Un dels mecanismes principals de 
l’evolució de les espècies és la selecció natural 
(o supervivència del més apte) que consisteix en 
la conservació de caràcters individuals favorables 
amb la seva variabilitat intrínseca, i la destrucció 
dels que són nocius en un ambient concret i a la 
vegada variable (Darwin i Wallace, 1858; Darwin, 
1859). En canvi, aquells trets que no són útils, 
però tampoc perjudicials, no solen estar afectats 
per la selecció natural i queden com elements 
fluctuants o latents, de manera que poden arribar 
a conservar-se a causa d’un altre mecanisme de 
l’evolució, la deriva genètica (Wright, 1931). Tot i 
així, aquest altre mecanisme pot causar proporci-
onalment canvis importants en els trets dels indi-
vidus en poblacions no massa nombroses. 
Un exemple clàssic per explicar l’adaptació a 
un ambient concret és el conegut com “les papa-
llones de Manchester”. Al nord d’aquesta ciutat hi 
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ha un bosc de bedolls d’escorça blanca on habita 
la papallona Biston betularia, generalment blanca 
perquè és un color avantatjós davant la depreda-
ció. A la meitat del segle XIX, amb la instal·lació 
de la indústria, les escorces dels bedolls van en-
negrir, i van convertir les papallones blanques en 
presa fàcil. En canvi, els individus foscos passa-
ven desapercebuts fins al punt que la majoria de 
la població va esdevenir fosca. Quan es va produ-
ir la disminució de producció de fum de les fàbri-
ques, les escorces dels bedolls van recuperar el 
seu color, de manera que es va tornar a invertir el 
color de la població (Ford, 1955). 
En algunes espècies trobem caràcters forta-
ment fixats al genoma que no responen a la se-
lecció natural, com podrien ser les grans banyes 
dels cérvols mascles que a més a més resulten 
ser un inconvenient a l’hora de fugir dels depre-
dadors. Però quin sentit té doncs la fixació de 
caràcters que representen un sobre cost per a 
l’individu? El sexe. Per tant, quan mascles i fe-
melles de la mateixa espècie difereixen (dimor-
fisme sexual), per exemple, en estructura, colors 
o adornaments, aquestes diferències es deuen 
principalment a la selecció sexual. La selecció 
sexual és la lluita entre els individus d’un mateix 
sexe per la possessió de l’altre sexe, el resultat 
de la qual per al vençut és poca o cap descen-
dència. La selecció sexual implica per tant un èxit 
reproductor més gran per la presència d’aquests 
caràcters i la seva transmissió (Darwin, 1859). 
Aquests caràcters se’ls anomena caràcters sexu-
als secundaris i són resultat de la competència 
entre individus d’un mateix sexe per copular amb 
l’altre sexe (selecció intrasexual). Igualment, la 
selecció per part d’un dels sexes, en general les 
femelles, d’individus del sexe oposat per a l’apa-
rellament (selecció intersexual) pot també afavo-
rir a llarg termini una selecció de trets diferencials 
del conjunt de la població (Krukonis i Barr, 2011; 
Sayol i Ferrandiz-Rovira, 2018). 
En una població, els individus que tinguin més 
capacitat per sobreviure i reproduir-se al seu medi 
tindran més possibilitats de transmetre els seus 
caràcters o trets diferencials (siguin morfològics, 
fisiològics o de comportament) a la següent ge-
neració. Aquesta capacitat dels organismes –o de 
les poblacions o espècies– és el que s’anomena 
fitness o eficàcia biològica (Orr, 2009). Per tant, 
els caràcters diferencials sovint seleccionats (intra 
o intersexualment) seran els que acabaran essent 
fixats al genoma al llarg de l’evolució. 
Simetria i asimetria, mesures de la fitness 
individual
Tots els animals organitzen el seu cos en un 
pla de simetria i, la majoria, en un pla de simetria 
bilateral. Això vol dir que presenten un únic pla de 
simetria que divideix el cos en dues imatges es-
peculars idèntiques, el que implica que molts dels 
seus òrgans (com per exemple les extremitats) si-
guin parells i simètrics (fig. 1). No obstant això, 
existeixen petites variacions entre les dues imat-
ges especulars de qualsevol organisme, ja que els 
òrgans i estructures no són estrictament idèntics; 
és a dir, existeixen petites asimetries. 
Dins dels diferents tipus d’asimetria, desta-
quem la Asimetria Fluctuant (AF). Aquesta s’es-
tima com la diferència de mida entre els com-
ponents drets i esquerres d’un caràcter o òrgan 
parell (Van Valen, 1962), és a dir, és la asimetria 
que fluctua de manera aleatòria cap a la dreta o 
cap a l’esquerra, dependentment si s’ha desen-
volupat més el cantó dret o esquerre respectiva-
ment. Com ja va proposar Ludwig et al. (1932), 
l’organització bilateral s’inicia durant el desen-
volupament embrionari (ontogènesi) i està dirigi-
da per un únic gen, o grups de gens, que actuen 
sobre els mateixos òrgans parells de l’organisme, 
de manera que, si eliminem el component ambi-
ental durant l’ontogènia, els organismes haurien 
de ser completament simètrics. Així doncs, el fet 
que no siguin completament idèntics s’atribueix a 
alteracions durant l’ontogènia. L’estabilitat durant 
el desenvolupament embrionari està determinada 
per la qualitat genètica de l’individu i la seva capa-
citat de resistir l’estrès ambiental –per patògens, 
toxines, etc. (Livshits i Kobyliansky, 1991; Møller i 
Thornhill, 1998). En conseqüència, una naturale-
sa més fluctuant de la asimetria es pot considerar 
com una estima de l’estrès durant el desenvo-
lupament i, per tant, de la seva qualitat genèti-
ca (Clarke i McKenzie, 1992; Watson i Thornhill, 
1994; Metcalfe i Monaghan, 2001). 
Cap al final dels 50 es comença a estudiar la 
relació entre l’AF i diferents mesures d’èxit bio-
lògic (fitness), i molts treballs troben una relació 
negativa entre aquests factors (Møller i Swadd-
le, 1997; Thornhill i Gangestad, 1999; Grammer 
et al., 2003). Alguns estudis relacionen també 
l’AF dels caràcters sexuals secundaris i la fitness 
(Møller i Hönglund, 1991; Zamora-Muñoz i Soler, 
1999), ja que tot i que l’AF en aquests caràcters 
no afecta directament la viabilitat de l’individu, pot 
Figura 1. Simetria Bilateral d’un coleòpter. El pla 
frontal (línia puntejada) divideix el cos en dues imatges 
especulars, dreta i esquerra, les quals haurien de ser 
teòricament idèntiques.
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afectar la selecció intersexual. Així, les femelles, 
que generalment són les que trien parella, podri-
en avaluar la qualitat del mascle a partir del grau 
de percepció de la simetria dels seus caràcters 
sexuals secundaris (Zamora-Muñoz i Soler, 1999). 
En humans, són nombrosos els estudis que re-
lacionen l’atractiu amb la simetria corporal i, tam-
bé, amb la facial (Rhodes et al., 2001; Tovée et al., 
2000). La simetria facial destaca pel rol central que 
té el rostre en la vida social i la seva importància 
en els judicis de bellesa; i justament per aquests 
motius és considerada com un caràcter sotmès a 
la selecció sexual (Penton-Voak et al., 2001). Així, 
segons alguns estudis, les cares més simètriques 
són considerades més atractives i també són in-
dicadores de més qualitat genètica de l’individu. 
Per provar aquesta hipòtesi de forma pràctica i 
entenedora, l’11 de març del 2017, es va realitzar 
un taller a Can Boet (Mataró) –seu de la Delegació 
de la Serralada Litoral Central ICHN– on es va va-
lorar l’atractiu del rostre facial d’una sèrie de foto-
grafies de noies i nois d’una mateixa franja d’edat, 
i a la vegada es mesurava la simetria segons una 
sèrie de caràcters facials bilaterals. 
Mètodes
Cada participant va avaluar de forma individual 
fotografies dels rostres de 25 noies i 25 nois segons 
la seva percepció de bellesa, en una escala d’1 a 
3 (de menys a més atractiu facial). Es va procurar 
que totes les fotografies prèviament seleccionades 
fossin només del rostre, de visió frontal i amb la 
boca tancada. També es va procurar que totes les 
imatges seleccionades fossin “netes” d’elements 
que pertorbessin la percepció de la simetria (arra-
cades, barba, tatuatges, pírcings, etc.). A partir de 
les avaluacions de percepció de bellesa realitzades 
per cada participant es va calcular la moda i la mit-
jana aritmètica de totes les valoracions fetes per a 
cada fotografia, però tenint en compte i per sepa-
rat si l’observador era home o dona. 
Per poder determinar si cadascun dels rostres 
analitzats presentaven simetria facial, es van se-
leccionar 10 caràcters de simetria facial basats en 
la diferència entre parelles de marques homòlo-
gues (representats a la fig. 2); i defugint d’aquelles 
mesures facials respecte a l’eix de simetria per 
evitar qualsevol error en la presa de mesures. A 
més, els trets facials escollits solen presentar un 
error de mesura molt baix pel fet que els punts o 
marques facials de referència escollits són fàcil-
ment identificats en qualsevol rostre (Grammer i 
Thornhill, 1994). Per a realitzar les mesures es va 
utilitzar el software ImageJ 1.x (Schneider et al., 
2012). Un cop calculades les diferències en els 
10 caràcters de simetria facial (d’ara en endavant 
també anomenades asimetries facials) es va voler 
comprovar quantes d’elles complien els requisits 
d’asimetria fluctuant (AF). Primer de tot, es va 
comprovar si cadascuna de les asimetries facials 
analitzades per cada sexe seguien una distribució 
normal, mitjançant el test de Shapiro-Wilk, i des-
prés, si la seva mitjana era igual o diferent a zero, 
mitjançant un t-test. 
Només aquelles asimetries facials que com-
plien els requisits de la AF van ser utilitzades per 
a obtenir un únic valor integrador com un indica-
dor del grau de simetria de cada rostre analitzat. 
Aquest valor integrador s’obtenia de la suma de 
les mesures, en valors absoluts, de cada tret fa-
cial, de manera que quan més baixa era la suma 
de totes les asimetries facials que complien AF 
volia dir que el rostre analitzat es percebia molt 
simètric; i quan més elevada era la suma, més 
asimètric era el rostre analitzat. Un cop obtingut 
aquest valor integrador de la simetria facial de ca-
dascuna de les fotografies, es va voler comprovar 
si aquest valor de simetria facial, i la mesura de 
cada tret facial en particular es corresponia se-
gons l’atractiu o percepció de bellesa avaluada 
pels participants. No obstant això, aquestes valo-
racions de bellesa van ser separades i agrupades 
segons si la percepció era feta per un home o per 
una dona. Val a dir que no totes les asimetries 
facials presentaven homogeneïtat de la variància, 
per la qual cosa es va aplicar el test de Kruskal-
Wallis (test no-paramètric) per tal de determinar si 
Figura 2. A l’esquerra, esquema de la posició de les marques facials utilitzades per a mesurar la simetria facial (adaptat 
de Grammer i Thornbill, 1994). A la dreta, la llista d’asimetries facials calculades i els punts als quals corresponen les 
diferències calculades.
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existien diferències en el grau d’asimetria a partir 
de la percepció de la bellesa de les dones com 
dels homes de forma separada. Totes les anàlisis 
es van realitzar amb el software R i el paquet bà-
sic stats (R Core Team, 2016). 
Resultats
Variabilitat en el trets facials
Al taller van participar un total de 10 persones 
(cinc dones i cinc homes), les quals van avaluar 
els 50 rostres de les fotografies. Bona part de les 
asimetries facials analitzades complien els requi-
sits d’asimetria fluctuant, però aquests resultats 
diferien entre sexes. En nois, gairebé tots els 
trets facials analitzats presentaven AF, excepte 
pel que fa a la simetria del nas respecte a la boca 
(tret I). En canvi, pel que fa a les noies, només 
trobàrem que complissin els requisits d’AF per a 
cinc trets facials dels deu (A, E, F, H i J; vegeu fig. 
2). També, la variabilitat que mostraven els trets 
facials mesurats (fig. 3) variava segons el sexe, 
essent la simetria dels llavis (tret J) el caràcter 
més variable en noies i un dels que menys en 
nois. En canvi, quant als nois, la horitzontalitat 
de la boca (tret C) fou el tret facial més variable. 
Tot i així, coincideix que els caràcters F (simetria 
de la boca respecte els ulls) i G (centralitat de 
la boca) són dels menys fluctuants per ambdós 
sexes, tot i que aquest darrer tret facial en noies 
no complia els requisits d’AF. 
Valoració en l’atractiu de la simetria
La figura 4 mostra la relació existent entre el 
grau de simetria facial en nois respecte la percep-
ció de bellesa o atractiu segons si la valoració era 
feta pels homes o bé per les dones, independent-
ment. Només utilitzant la mitjana de la suma (en 
valors absoluts) de les asimetries facials agrupa-
des per cada categoria de percepció de bellesa 
Figura 3. Gràfics de caixes i bigotis de les mitjanes de les 
asimetries facials (dels valor absoluts) mesurades en nois 
(A) i en noies (B) per separat. Amb un asterisc s’indiquen 
els caràcters que presenten Asimetria Fluctuant (AF). La 
línia negra dins de cada caixeta representa el valor de 
la mitjana, i la llargada de la caixa ens dóna idea de la 
variabilitat de les dades.
Figura 4. Suma de les asimetries facials en nois respecte a la valoració de l’atractiu segons homes i dones 
independentment. A, gràfic de barres de la suma (en valors absoluts) d’asimetries facials agrupades per a cada una de 
les tres categories de l’atractiu a partir de la moda obtinguda de les valoracions de percepció de bellesa segons homes 
i dones separadament. B, gràfic de dispersió de la suma d’asimetries facials de cada noi en relació a la mitjana de la 
valoració de l’atractiu feta pels dos col·lectius (homes i dones) de forma independent. Les línies puntejades mostren la 
tendència de la relació segons cada col·lectiu d’observadors. 
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(fig. 4A), observem que, tant per homes com per 
dones, els valors baixos d’asimetria s’associen a 
un major grau d’atractiu. Analitzant la dispersió 
dels valors d’asimetria facial (fig. 4B) s’observa 
una tendència a disminuir el grau d’asimetria a 
mesura que augmentava la valoració mitjana de 
l’atractiu dels rostres dels nois realitzada inde-
pendentment per homes i dones. Si ens fixem en 
aquest gràfic, veiem que els valors més baixos 
d’atractiu presenten més variabilitat en la suma 
absoluta de les asimetries facials en comparació 
a aquells nois considerats més bells. Tot i així, 
els resultats del Kruskal-Wallis (taula 1) mostren 
que el grau d’asimetria observada en nois no dis-
crimina entre les valoracions fetes pels homes ni 
per les dones; és a dir, que les dues línies de ten-
dència de la figura 4B no són significativament 
diferents.
Per altra banda, la figura 5 mostra la relació 
existent entre el grau de simetria facial en noies 
respecte la percepció de bellesa pels dos col-
lectius d’observadors de forma independent. La 
mitjana dels valors obtinguts d’asimetria facial en 
noies (fig. 5A) il·lustra que, tant per homes com 
per dones, els valors més asimètrics s’associen 
al valor més baix d’atractiu. En canvi, per una ca-
tegoria més alta en la percepció de bellesa (2 o 
3), ni homes ni dones mantenen el mateix criteri. 
Aquestes diferències en la percepció de bellesa 
en relació al grau de simetria del rostre de les no-
ies també es pot apreciar a la figura 5B. En aquest 
gràfic observem que la dispersió de valors del 
grau d’asimetria facial no segueixen la mateixa 
tendència a disminuir a mesura que augmenten 
les valoracions de l’atractiu segons homes o do-
nes independentment. En el cas de la percepció 
segons les dones, veiem que, igual que s’obser-
vava pels nois, hi ha més variabilitat en la suma 
absoluta dels trets facials quan la valoració de 
l’atractiu era baixa, i que aquesta tendia a dismi-
nuir quan augmentava l’atractiu, tot i que alguns 
valors alts d’asimetria es corresponien a valoraci-
ons més altes de l’atractiu. Pel que fa a la valora-
ció dels homes, no es veu tan clar aquest patró, 
ja que s’ajusta millor a una corba quadràtica. De 
manera que els valors més baixos d’asimetria fa-
cial coincideixen en valoracions d’atractiu inter-
mèdies, mentre que els extrems es maximitzen; 
és a dir, valors més alts d’asimetries facials co-
incideixen en mínimes i màximes valoracions de 
l’atractiu. D’aquí ve que els resultats obtinguts 
dels tests de Kruskal-Wallis (taula 1), mostrin di-
ferències significatives quan les noies són valora-
des pels homes. 
En aquest mateix sentit, els resultats de la tau-
la 1 també mostren que la percepció de bellesa 
que tenen els homes i les dones també és diferent 
segons el tret facial que considerem. En concret, 
Figura 5. Suma de les asimetries facials en noies respecte a la valoració de l’atractiu segons homes i dones 
independentment. A, gràfic de barres de la suma (en valors absoluts) d’asimetries facials agrupades per cada una de 
les tres categories de l’atractiu a partir de la moda obtinguda de les valoracions de percepció de bellesa segons homes 
i dones separadament. B, gràfic de dispersió de la suma d’asimetries facials de cada noia en relació a la mitjana de la 
valoració d’atractiu feta pels dos col·lectius (homes i dones) de forma independent. Les línies puntejades mostren la 
tendència de la relació segons cada col·lectiu d’observadors. Ambdues tendències s’ajustaren a funcions quadràtiques.
Taula 1. P-valors resultants dels tests de Kruskal-Wallis 
per detectar diferències segons la percepció de bellesa 
dels homes i de les dones per aquelles asimetries facials 
que presentaven Asimetria Fluctuant (AF) en nois i noies 
separadament, Igualment pel que fa a la Suma*, valor 
global emprat com a estima integradora de la simetria del 
rostre, Ressaltats en vermell els p-valors significatius, és 
a dir, els que mostren diferències entre grups,
Trets facials
Noies Nois
Dones Homes Dones Homes
A 0,546 0,768 0,920 0,688
B - - 0,731 0,586
C - - 0,186 0,224
D - - 0,575 0,790
E 0,904 0,087 0,051 0,374
F 0,053 0,034 0,471 0,270
G - - 0,368 0,679
H 0,005 0,032 0,147 0,798
I - - - -
J 0,538 0,098 0,228 0,624
Suma* 0,127 0,041 0,095 0,410
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pel que fa als nois, no hi havia diferències signi-
ficatives segons la percepció de bellesa dels dos 
grups d’observadors per cap tret facial. Contrà-
riament, només l’horitzontalitat dels llavis (tret H) 
coincideix com un caràcter discriminatori a les 
noies tant per la percepció dels homes com de les 
dones. A més a més, la simetria de la boca (tret F) 
de les noies es percep com un tret discriminant en 
el grau de bellesa pel que fa a la percepció dels 
homes. 
 
Discussió
Tot i que no podem afirmar del tot que els re-
sultats s’ajusten a la hipòtesi inicial (l’existència 
d’una relació inversa entre la percepció de bellesa 
i el grau d’asimetria facial), sí trobem, tant per als 
rostres analitzats de nois com per a les de noies, 
que el menor atractiu consensuat per als homes i 
per a les dones es correspon amb aquells valors 
més alts d’asimetria. Això vol dir que quan inte-
grem totes les mesures dels trets facials en una 
única mesura (suma de totes les asimetries faci-
als en valors absoluts), els rostres més asimètrics 
són menys atractius tant per al col·lectiu de dones 
com per a homes. No obstant això, els rostres fe-
menins més simètrics no sempre es corresponen 
a una percepció de bellesa més alta, especial-
ment pel que fa a la valoració de l’atractiu per part 
dels homes que s’ajusta millor a una relació qua-
dràtica que a una lineal (és a dir, els valors mínims 
d’asimetria coincideixen en valoracions d’atractiu 
intermèdies). Sembla ser que la percepció de be-
llesa que tenen els homes de les noies no sempre 
es correspon a grau més gran de simetria, sinó 
que segurament tenen en compte altres elements 
que no tenen res a veure amb la simetria facial. 
Possiblement la percepció de bellesa que tenen 
els homes cap a les noies es vegi afavorida quan 
elles estan maquillades (com si el maquillatge cor-
regís els defectes de l’asimetria). No podem dir 
el mateix pel que fa al col·lectiu de dones, atès 
que aquestes sí valoren positivament el fet que 
els rostres femenins siguin més simètrics, encara 
que aquest criteri no sigui prou significatiu. Tot i 
així, cal remarcar que l’asimetria facial que més 
discrimina segons la valoració, tant de les dones 
com dels homes, és l’horitzontalitat dels llavis. De 
manera que s’aprecia la bellesa d’un rostre sem-
pre i quan la boca sigui del tot simètrica (és a dir, 
una boca torta fa el rostre lleig). Pel que fa als nois 
avaluats, veiem que els rostres més simètrics són 
considerats més bells, tant pel col·lectiu de dones 
com d’homes. Per tant, únicament podem afirmar 
que una elevada asimetria es valora negativament 
per als dos sexes, com també ho demostren al-
tres estudis similars (Grammer i Thornhill, 1994; 
Jones et al., 2001; Fink et al., 2006). Tot i els resul-
tats obtinguts en aquest taller, la relació més clara 
i significativa es troba pel que fa a les noies me-
surades. Contràriament, altres estudis demostren 
que aquesta relació només es troba amb rostres 
masculins analitzats, sempre i quan aquests han 
estat escollits per dones (Manning, 1995). Alguns 
autors van més enllà, com per exemple, el tre-
ball realitzat per Little et al. (2001), on s’avaluen 
les preferències femenines. Justament, aquests 
autors troben una relació significativa entre la si-
metria facial de rostres d’homes i la percepció de 
bellesa, però només quan les observadores es 
consideren atractives a elles mateixes, en canvi, 
no és així quan les observadores no tenen aquest 
grau d’autoestima. A més a més, les dones que 
es consideraven molt atractives presentaven pre-
ferències per aquells homes amb un dimorfisme 
sexual més marcat. Dins la mateixa línia, alguns 
estudis han demostrat que l’AF corporal està in-
versament relacionada, no només amb el grau 
d’atractiu, sinó també amb altres característiques 
corporals típiques del sexe (caràcters relacionats 
amb el dimorfisme sexual com l’alçada, l’ampla-
da de les espatlles o la prominència del pòmul; 
Gangestad i Thornhill, 2003; Koehler et al., 2004; 
Brown et al., 2008). Altres treballs també han re-
lacionat la simetria facial amb la percepció de la 
personalitat del sexe contrari, i destacant-ne la 
seva importància a l’hora d’aparellar-se (Noor i 
Evans, 2003). Per contra, hi ha estudis que ne-
guen aquesta relació en humans i, fins i tot, con-
sideren que la simetria juga un paper negatiu en 
l’atractiu dels adults (Kowner, 1996). Altres es-
tudis, han trobat que hi ha certa preferència per 
l’asimetria natural en contra de la simetria i de 
l’asimetria artificial (produïdes per la manipulació 
d’imatges) (Swaddle i Cuthill, 1995).
Tot i així, la teoria de l’asimetria fluctuant està 
àmpliament acceptada atès que les desviacions 
en la simetria bilateral estan força relacionades 
amb l’estrès i la inestabilitat durant el desenvo-
lupament. És per aquest motiu que alguns autors 
considerin que l’AF acabi reflectint la qualitat ge-
nètica de l’individu (Ludwig, 1932; Clarke i Mc-
Kenzie, 1992; Watson i Thornhill, 1994; Metcalfe i 
Monaghan, 2001). Per tal raó, aquest fet pot pesar 
força sobre els criteris de selecció de parella en 
molts organismes. Avalada, justament per la rela-
ció inversa entre l’AF i l’èxit biològic i reproductor 
que ha estat trobada en multitud d’organismes 
(Møller i Thornhill, 1998; Lens et al., 2002; Spen-
cer i MacDougall-Shackleton, 2011). Tot i així, la 
majoria d’ells depenen dels seus caràcters feno-
típics tant per sobreviure com per reproduir-se 
i, en molts casos, tenen caràcters sexuals força 
marcats que han estat seleccionats durant molts i 
molts anys. De tota manera, és poc probable que 
els humans percebin aquests avantatges en el 
desenvolupament a partir de les faccions facials, 
ja que com hem vist, no tots els estudis i resultats 
ho recolzen. 
Finalment, a l’hora de triar parella en el cas 
dels humans, no podem afirmar que la percep-
ció de les asimetries tingui un efecte real sobre 
la fitness. El fet que els humans hagin donat un 
gran impuls en la seva evolució cultural, fa pen-
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sar que els factors culturals i socials pesen força 
a l’hora d’escollir parella. Concretament, estudis 
realitzats amb diferents tipus de societats hu-
manes, demostren que hi ha diferents patrons a 
l’hora d’escollir parella segons el sexe, de manera 
que els homes solen mostrar una clara preferèn-
cia per dones amb més capacitat reproductora, i 
les dones per homes amb més potencial d’adqui-
sició de recursos (Buss, 1989; Todd et al., 2007). 
Les fotografies que han estat analitzades durant 
aquest taller no estaven exemptes d’alguns fac-
tors culturals. Per exemple, hi havia més d’una fo-
tografia on les noies estaven força maquillades, i 
aquest fet podria haver afectat en la valoració que 
donaven els participants i, per tant, sobre els re-
sultats obtinguts. A més a més, la participació en 
aquest taller no va ser prou nombrosa (10 partici-
pants en total, 5 homes i 5 dones), i això pot haver 
afectat també al pes significatiu que poden arribar 
a tenir les valoracions sobre la percepció de la be-
llesa quan després aquesta es relaciona amb la 
simetria del rostre. Tot i així, podem concloure que 
existeix una relació inversa prou significativa entre 
l’asimetria dels rostres analitzats i la percepció de 
bellesa. Val a dir, però, que, la tria de parella en 
humans està fortament condicionada per factors 
sòcioculturals i que aquesta pot ser diferent se-
gons el sexe, No obstant això, caldria estudiar a 
fons quins són els factors que ens permetin per-
cebre si la simetria en humans té repercussions 
sobre la seva fitness.
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